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時に、短期目標を達成するため、5 つの戦略目標と、その下に位置づけられる 2015 年

























 全の実態を知らないが、本年は愛知県・名古屋市とともに ESD に関する国際会議が岡
山市で開催される。生物多様性の保全に関する教育は ESD においても重要な項目であ
る。市や県レベルまでとは言わないまでも、大学や身近な環境においてもこのような考
え方と普段からの取組が重要と言える。 
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